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ПРИНЦИПИ «КОМАНДИ» У ПІДВИЩЕННІ  
ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ 
Розробка, послідовне впровадження та відлагодження дійової 
системи контролю в процесі вивчення курсу «Управління персо-
налом» стає невід’ємною частиною оволодіння даним предметом. 
У контексті використання передових технологій навчання така 
система здатна значно підвищити ефективність опанування дис-
ципліною за умов чіткого дотримання певних принципів органі-
зації учбового процесу. 
Найбільш слушними, з позицій реалізації та такими, що витіка-
ють з назви і змісту курсу, є принципи організації, які у фахівців 
отримали назву «командних» або «команди» з усіма характерними 
для них ознаками. Вищезгадані терміни широко вживаються у різ-
них сферах діяльності і набувають нових ознак та змісту в галузі 
економіки. Головна їх суть тут проявляється у сталій спрямованості 
суб’єкта управління створити та наростити до потрібного рівня соці-
ально-економічний потенціал відповідного об’єднання працівників 
за рахунок розбудови індивідуальних можливостей кожного з них. 
У учбовому процесі реалізація вищезгаданих принципів про-
являється посередництвом утворення на базі академічної групи 
кількох угрупувань — команд різночисельного складу, команд в 
обов’язковому порядку або, за згодою учасників.  
Далі для цих команд створюється штучне «конкурентне» се-
редовище. Використовуються різноманітні важелі та засоби 
впливу. Викладач — керівник семінару всебічно підтримує зма-
гальний стиль роботи команд та заохочує студентів нарощувати 
свою індивідуально-інтелектуальну спроможність. Тим самим 
складаються сприятливі умови для підвищення творчо-розумової 
діяльності певної команди в цілому, а через це поліпшується за-
своєння теоретичного матеріалу курсу студентами і вони отри-
мують потрібні практичні навички. 
Контроль на базі командної організаційної форми виступає, 
таким чином, як важливий функціональний елемент організації 
управління учбовим процесом. Він набуває статусу не стільки на-
гляду та примусу навчання певній дисципліні, скільки стає важ-
ливим засобом заохочування студентів до збільшення зусиль у 
розширенні сфери пошуку нових знань про предмет. Завдяки 
цьому контроль стає краще пристосованим для відслідковування 
процесу нарощування індивідуальних можливостей студентів і 
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динаміки ступеню інтегрування їх зусиль у командні дії при ви-
рішенні учбових завдань, складність яких поступово зростає. 
Посилення вузівського контролю за навчанням передусім озна-
чає потребу піднести ефективність останнього за рахунок включен-
ня у роботу всіх його складових. В тому числі за рахунок пошуку 
найбільш прийнятних форм, які були б з розумінням і охоче сприй-
няті студентами. Створення команд і навчання за допомогою ко-
мандної організації праці, як показує досвід, є найбільш привабли-
вою та зрозумілою в студентській аудиторії. Ця форма має багато 
переваг над індивідуальною роботою студента в аудиторії, але не 
виключає її, а навпаки, наповнює новим змістом. Стимулююча роль 
командної форми організації навчання проявляється також у поси-
ленні особистої праці студентів поза аудиторією і швидко познача-
ється на результатах успішності академгрупи в цілому. 
Між тим, використання вищезазначеної форми розраховано на 
відносно тривалий термін, а тому важливо налагодити системо-
накопичувальний облік за попередньо встановленим складом 
критеріїв. Якомога зважено та об’єктивно треба враховувати осо-
бистий внесок кожного студента — члена команди у сукупний 
результат праці певного осередку. Тому при організації команд-
ної роботи важливо орієнтуватись на спеціальну підбірку навчаль-
них завдань виключно ситуативного характеру, де краще спо- 
стерігаються та направляються індивідуальні та колективні дії 
студентів. Для організації спільної студентської праці у команді 
найкраще підходить кейс-метод. Він створює однакові стартові 
умови при розгляді учбово-виробничих ситуацій у пошуку та об-
ґрунтуванні комплексу заходів щодо їх вирішення. 
З іншого боку, формування команди, а також налагодження 
командних дій потребує перегляду існуючого традиційного та 
посилення оперативного обліку індивідуальної роботи, більш чіт-
кого визначення вкладу кожного студента. 
Підвищення ступеня об’єктивності оцінювання особистої ро-
боти студентів забезпечується шляхом залучення до цієї справи 
найкраще встигаючих студентів. Їх кандидатури обираються гру-
пою на демократичних засадах. 
Для потреб обліку розрахунок особистого вкладу студента че-
рез здобутий командою результат може бути проведений за до-
помогою так званого коефіцієнту трудової участі. Величину та-
кого коефіцієнту команда може встановлювати самостійно. 
На перший погляд, за зовнішніми ознаками проглядається де-
яка схожість між командою та бригадою. Так колектив команди і 
бригади зорієнтовано на кінцеву мету (єдиний проект, підряд то-
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що). Однак ступінь колективної налаштованості, її підтримання 
на належному рівні та солідаризації дій у команді значно вища за 
бригадну. У команді відсутня чітка розмежованість учасників за 
виконуваними функціями. Робота розподіляється за ступенем 
здатності кожного члена команди на певний момент впоратися з 
певним її обсягом. Команда вимушена працювати у режимі пос-
тійної мобілізації зусиль відповідно до підвищення складності 
завдань, які ставляться перед нею. Праця у складі команди сти-
мулює посилення самовіддачі кожного її члена, тому при форму-
ванні команди слід зважувати на це і щільно підбирати її склад. 
Вирішальне значення у цьому процесі відіграє викладач-ке-
рівник семінару. 
Головним позитивним моментом командної організації роботи 
студентів, який успішно використовується у студентській ауди-
торії, є налагодження командної співпраці у атмосфері взаємної 
підтримки та визнання колективом навіть невеликого досягнення 
у роботі будь-кого з її членів. 
У команді важливо підтримувати становище, що спонукає учасни-
ків команди нарощувати рівень своєї підготовленості, а у критичних 
обставинах брати на себе функції лідера. Командна праця створює 
умови як для особистого , так і для колективного творчого зросту. 
Студентська академічна група, в якій утворено від 4 до 6 ко-
манд краще керована, оскільки викладач переважно спілкується з 
лідерами команд. Праця у складі команди навчає студентів пиль-
ніше прислуховуватися до інших, узгоджувати власну думку з 
колективною в процесі розв’язання виробничих ситуацій. 
При командній організації праці значно розширюються можли-
вості керівника семінару в оцінці рівня творчості у роботі як окре-
мих команд, так і всієї академічної групи. Викладач-керівник семі-
нару оцінює результат діяльності кожної команди в цілому у 
вигляді певної суми балів. Потім команда на свій розсуд ділить на-
брані бали. Диференціює їх пропорційно особистому внеску кожно-
го члена колективу або порівну, незважаючи на попередні здобутки. 
Таким чином, замість опитування кількох студентів за заняття ство-
рюються можливості оцінити роботу всієї академгрупи. 
Письмові звіти з опрацювання конкретних ситуацій кожною 
командою виносяться в якості предмету обговорення на розгляд 
академічної групи. Участь у дискусії дозволяє кожному студенту 
придбати додаткові бали. Отже завдяки впровадженню командної 
організації роботи у студентських групах та використанню актив-
них форм навчання можна суттєво підвищити ефективність ово-
лодіння певною дисципліною. 
